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i,* üíelur» kextc oCeial i aaiésiWr.o el ú* i» 
¿ispcíaleionei ofieíalcs, -euiüíjuiera qu« se» tu 
orígfln, pubilesidxj «a 1» (imet* de Maniia, por 
xanto serán oMJgatodas oa aa «ujnpilmlenio. 
{¿¡upQTior Decrczo 'ie 20 (i« Fe^r^m ti* 13SÍ). 
8er4n suacrítores forzosos á la Gaceta todos 
loe puabios del Archipiélago erigidas civilmente 
pagando su imoorte los qua puedan, y supliendo 
por lo* demás los londos de iaa respectiva»* 
provinclss. 
(Re&l órden de 26 de Setiembre de ÍH6i). 
I 
RFCCION G E N E R A L DE ADMINISTRACION CIVIL 
T-itr TJTT TTJTTVT A fi. DE FILIPINAS. 
Excmo. Sr.: . 
Tas consultas dirigidas recientemente por algunos 
fes de provincia á este Centro directivo, acerca de 
aplicación del art. 6.° del Reglamento vigente para 
, reempia20 del ejército de estas Islas, reformado en 
ttéiminos que expresa, y á virtud de las disposi-
ms que menciona la circular de 18 de Enero ú l -
erÍÍ no publicada en la «Gaceta» de esta Capital, c c -
la,; «spondiente al dia 24 del mismo mes, han dado 
' \m á que el que tiene el honor de suscribir, ñ -
íBijo especialmente su atención en tan importante 
siinto, haya adquirido el convencimiento de que és 
m: eíodo punto indispensable dictar algunas reglas 
,ñ aekiliten el cumplimiento de aquel^nuevo pre-
'aS epto, resuelvan las dudas que han surjido y las que 
de prcveer surjan al llevarse á la práctica dicha 
'orma, j eviten, en todo lo que posible sea, deci-
mes coDtradict'vri&s por parte de los funcionarios 
ma'lor-á aplicar el Regís mentó de que se trata, en 
I" ilcual por el objeto ó servicio sobre que versa, todo 
existe ti ascendencia suma, así para el Estado, como 
ara la familia y el individuo. 
El mencionado art. 6.° reformado, reduce á una 
i)r: ola edad de 20 años la de los mozos que ban de ser 
ilistados y sorteados, y establece, en su consecuen-
D • áa, un solo sorteo en vez de los siete á que hasta 
¿ora podían quedar sujetos desde los 18 hasta los 
Saüos; y tanto por ser beneficiosa para los pueblos, 
dick modificicion, la cual, por otra parte, simpli-
hceí baráen gran manera los procedimientos administra-
l¡l tivos respecto de l s quintas, cuanto por la nec^si-
, ad de dar el debido cumplimiento á la Real órden 
¡ «que ella emana, hase dispuesto fund -d mente por 
I «É., a propuesta de este Centro directivo, la apli-
cawou de la reforma al sorteo que, conforme al Re-
[o^  amento vigente, habrá, de verificarse el próximo 
fel 
w ^ «IgOULO, ilc» Ul Cl, iAÜ V 1 li-OCA± OVJ O Í JJ± ' i a . i . ¡ h \ j 
hr* í1^ ^  ^-brü no obstante el que, por lo avanzado de 
,-- en que se pubbcó la circular citada, y d a -
. : ?f as poco frecuentes comunicaciones de esta C a -
fe 11 alguuas de Ins provincias, no podia aque-
^S'ducion llegar á conocimiento de los Jefes y 
rindes provinciales con anticipación bastante 
evitar que se form iseu y aun en algunos pun-
' ^ publicasen y rect¡ficr.sen los alistamientos con 
8io al sistema hasta entonces en vigor, ni menos 
a necesaria para formar nuevos alistamientos y 
^ ai,los á todos los trámites y plazos reghmen-
h 
^ ^Vár esas dificultades allí donda los precep-
ment Sementó no hayan podido ser estricta-
dos n 'idos, y con los fines al principio indica-
WR110 eilcueritra otro medio el Director interino 
^imos ' (1Ue 61 de S e ñ a l 
nuevos términos bre-
alis^ 08. P ra efectuar aquellas operaciones con los 
en IJJ^111?8 nuevos también, acortando, en cambio, 
eu q ^ ^ Q c i a s y, dentro de estas, ^n los pueblos 
S?a Polutamente preciso, los plazos para 
esto ^ . 08 sorteos y el juicio de escepciones.—Y 
e^tit V ^ 0 8 , -^xcrI10- Sr., peligro alguno para la 
a ^ tales documentos, ni puede influir en 
daño de la justa y meditada resoluciou de las recla-
maciones, puesto que donde se hayan cumplido, 
comprendiendo á los mozos de 18 á 25 años^ las 
prescripciones del capítulo 3 ° del Reglamento, no 
pueden alegarse más motivos que produzcan inc lu-
sión ó exclusión del alistamiento que los que proven-
gan de errores materiales ó de equivocaciones por i n -
completo conocimiento ó constancia de la edad de los 
mozos que escedan en poco de los 20 años, ó por el 
contrario se hallen próximos á cumplir esa edad. 
Otra variación entraña. Exorno. Sr. . el art. 6.° 
reformado, la cual por haber sido objeto de con-
sulta, requiere una aclaración lo m á s explícita que 
posible sea. Consiste, como V . E . sabe, en haberse 
fijado en 20 años cumplidos, en vez de 18, la edad 
después de la cual el casarse y hallarse en ese es-
tado, excluye del servicio militar; y el extremo que 
ha determinarse és si esa modificación se ha de apli-
car al próximo sorteo = . E ¡ Director interino que 
suscribe, cree firmemente quela negativa n« admite 
duda, porque en buenos p i^cipios de derecho, a las 
disposiciones legales no s les da efecto retroactivo 
más que cuando son o en la parte en que son bene-
ficiosas; y como el nuevo precepto de que se trata 
no solo no lo és , sino que asi aplicado no respetaría 
los derechos adquirid? s; y además como no podia 
estar, ni considerársele en vigor mas que desde la 
fecha de su publicación en la «Gaceta de Manila», 
por lo que respecta á esta provincia^ y en cuanto h 
las demáí3, desde el dia en que en ellas se recibiera 
dicho diario oficial, lo justo, y sinó fuera justo, lo 
equitativo^ és que se declare sin perjuicio de elevar 
la oportuna consulta al Gobierno de S. M . acerca de 
tan importante extremo, por lo que atañe klos alis-
tamientos del año de 1890, que por lo tocante al 
próximo sorteo, los casados después de los 18 años 
disfrutarán de la exención en su favor establecida. 
Por último; estando pendiente de resolución s u -
prema una propuesta encaminada á que se modifi-
quen varios articules del Reglamento de quintas, que 
no resultan en armonía con el nuevo art. 6.° del 
mismo, creo esta Dirección que sería conveniente 
hacer también la declaración de que aquellos se en-
tiendan modificados en concordancia con el refor-
mado; pues aparto de que no hay razón legal que á 
ello se oponga, reportará la ventaja de anticiparse h 
dudas y evitar consultas que solo en contados casos 
serán, de ese modo, necesarias. 
Fundando en las consideraciones expuestas, el 
Director interino quesuscr¡be_, tiene la honra de so-
meter á la aprobación de V . E . el adjunto proyecto 
de decreto. 
Manila, 19 de Marzo de 1889 .=Excmo. S r . = 
Manuel López Gamundi. 
Manila, 19 de Marzo de 1889. 
De conformidad con las razones expuestas 
por la Dirección general de Admini-tracion C i -
vii, y teniendo presente lo prec-ptuado en el 
Reglamento vigente para el reemplazo del Ejér-
cito en estas Islas, y la modificación introducida, 
en virtud de R . O . , en el artículo 6.° del mismo, 
este Gobierno General, en uso de las facultades 
que le competen y como medida de carácter pro-
visional, viene en decretar lo siguiente: 
1. ° E n las provincias^ distritos y pueblos en 
los cuales por no haberse recibido oportunamente la 
Gacela de Manila, en la que si inserta el nuevo 
art. 6.° del Reglamento de quintas, ó por haber 
sido objeto de dudas ó consultas la aplicación de 
la reforma que dicho artículo entraña, no se h u -
biesen formado los alistamientos para el próximo 
sorteo con arreglo á aquella modificación, se pro-
cederá con la mayor rapidez y sin levantar mano 
á efectuarlo, publicándolos después por el término 
mín imo de 15 dias, y resolviendo en un plazo 
que no escederá de 10 dias, las reclamaciones que 
se presenten; á fin de que antes d«l 20 de Abri l 
hayan dado principio las operaciones del sorteo 
con todos los requisitos reglamentarios. 
2. ° E n las localidades donde después de for-
mados dichos alistamientos, se hubiese demorado, 
por cualquier motivo, su publicación, se hará e^ta 
por el plazo de un mes ó por el más aprc i -
mado que sea posible á este término, calculando 
el que sea indispensable para decidir sobre las r e -
clamaciones^ rectificar las listas y efectuar el sor-
teo dentro del mes de Abril . 
3 . ° Para el sorteo del presente año, se harán 
dos alistamientos, como disponen el nuevo art. 6.* 
y los 24 y 25 del Reglamento vigente; pero com-
prendiendo solamente los mozos que cuenten veinte 
años de edad en las condiciones que determina 
el primero de dichos artículos. 
4. ° Por lo que respecta al expresado sorteo, 
los casados que hubieren contraído matrimonio 
después de los 18 anos de edad y que tengan 
hijos^ serán excluidos del alistamiento ó del sorteo, 
conforme ha venido efectuándose hasta el pre-
sente, en razón á tratarse de derechos adquiridos. 
L a aplicación de esta regla, se sujetará á lo que 
dispone el mencionado art. 24. 
5. ' Los artículos del Reglamento que guardaban 
relación con el 6.° antes de la reforma de éste, 
se consid rarán modificados en armonía con lo que 
preceptúa el mi-mo artículo, cuyos términos son 
los que constan en el acuerdo de este Gobierno G e -
neral comunicado en circular de la Dirección gene-
ral de Administración Civi l de 18 de Enero úl t imo, 
inserta en la «Gaceta» de 24 del propio mes; pero sin 
que á dichas modificaciones pueda dárseles por los 
Jefes de provincia otra int^rpret cion y alcance que 
los qu^ s* derivan de las variaciones introducidas en 
el repetido art. 6.*, que son la do fijar una sola edad 
y un solo sorteo. 
S i ' las indicadas autoridades se les presentase a l -
gún caso practico que ofreciese duda, se limitarán á 
elevar la oportuna consulta. 
6 0 Los Jefr-s de provincia y de distrito desple-
garan, como espero y así lo recomiendo, el mayor 
celo para que por part de las oficinas y por los de-
legados de su autoridad, se, cumpla con toda exacti-
tud cuanto so ordenr m este decreto; dedicando, por 
• lo que a ellos toca, atención y cuidado preferentes 
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este tan importantft servicio; y acusarán el recibo de 
esta disposición, así como darán cuenta, para los 
efectos que en su dia procedan, de la fecha en que 
hubiere llegado á su poder la «Gaceta» del 24 de 
Enero último. 
7.° Pubiíquese y déso cuenta al Ministerio de 
Ultramar, haciendo á la vez las consultas qae sean 
perti nenies. .2 
W E Y L E R . 
G O B I E R N O M I L I T A R . 
Servicio de la, plaza para el dia 23 de Marzo de 1889 
Parada y vigilancia, los Cuerpos de la guarnición.— 
Jefe de dia, el Sr. Coronel D. Leandro Carreras.—Ima-
ginaria, otro, D. Enrique Horé. —Fío «pita y provi-
siones, Artillería, tercer Capitán.—Reconocimiento de 
zacate y vigilancia montada, Caballería.—Paseo de en-
fermos, Artillería.—Música en la Luneta, de 7 á 8 de 
la noche, nóm. 2. 
De órden del Excmo, 8r. Brigadier Gobernador inte-
rino.—El Capitán, Sargento mayor interino, Matías 
Marchirán. 
Anuncios oficiales. 
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION CIVIL 
DE FILIPINAS. 
Debiendo contratarse á concierto público, la adqui-
sición de 270 libros de Contabilidad con destino á las 
Intervenciones provinciales de ramos locales para el 
ejercicio natural de 1889, bajo el tipo en progresión 
descendente de % 500, se anuncia al público para los 
qu* deséen hacer proposición, se presenten ante la 
Junta de Almonedas de esta Dirección general, calle 
del Arzobispo nüm. 1, esquina de la plaza de Mo-
rlones (Intramuros de esta Ciudad,) el día 24 de Abr i l 
próximo venidero á las diez en punto de su mañana , 
donde tendrá lugar dicho acto; hallándose de mani-
fiesto desde* la fecha de este anuncio en el Negociado 
de Servicios públicos de este Centro directivo, el pliego 
de condiciones y modelos que han de servir de base en 
el expresado concierto. 
Manila, 18 de Marzo de 1889.—El Subdirector.—P. S., 
José Arizcun. .3 
SECRETARIA DEL EXGMO. AYUNTAMIENTO 
DE LA M. N. Y . S. L . CIUDAD DE MANILA. 
Debiendo precederse al traslado del puente provi-
sional de la Quinta variando su emplazamiento actual 
por exigirlo asi las obras que se están realizando en 
los extrivos del puente que en definitiva se estable-
cerá en aquel estero el Excmo. Sr. Corregidor de 
esta Ciudad ha dispuesto que desde el dia de mañana 
quede cerrado el referido puente provisional de la Quinta 
al tránsito público, hasta nuevo aviso. 
Lo que se anuncia en la «Gaceta oficial», de órden 
de la espresada autoridad, para general conocimiento. 
Manila, 21 de Marzo de 1889,—Bernardino Marzano. 
E l Sábado próximo 23 del corriente á las diez de 
su mañana se venderán en pública subasta en esta 
Secretaría un caballo y un macho cabrio declarados 
decomisos. 
Lo que de órden del Excmo. Sr. Corregidor se 
anuncia en la «Gaceta oficial», para conocimiento del 
público. 
Manila, 21 de Marzo de 1889.—Bernardino Marzano. 
EL COMISARIO DE GUERRA INTERVENTOR 
D E L MATERIAL DE INGENIEROS. DE LA PLAZA DE MANILA. 
Hace s ber: que necesitando arrendar el Ramo de Gue 
rra, una finca en esta Ciudad, para instalar en ella to-
das las dependencias precisas á las Factorías de subsis-
tencias y utensilios militares de la misma se admitirán las 
proposiciones qued-séen presentarlos propietarios en esta 
Comisaría de Guerra, sita en la calle de Sta. Potencian a 
núm. 13, desde el dia de la publicación de este anuncio, 
hasta el 1.° del próximo Abr i l , anterior al de la celebra-
ción de la Junta de arrendamiento, que presidirá el Ex-
celentísimo Sr. Gobernador Militar de la Plaza. 
Las noticias que deséen tener los interesados podrán 
adquirirlas en esta Comisaría de Guerra, los dias tabora-
bles, en las horas de oficina. 
Manila, 19 de Marzo de 1889.—Juan G. Rodríguez. 2 
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA ECONOMICA 
D E L LABORATORIO SUCURSAL Y DEPOSITO DE MEDICAMENTOS 
DE ESTE EJERCITO. 
Hace saber: Que habiéndose declarado desierta la p r i -
mera subasta, para la adquisición y entrega en este Es-
tablecimiento, por el término de un año, dé los me iica-
meutos. efectos y envases comprendidos en la relación 
que se halla unida al expediente de la nrsma, anunciada 
para el dia 20 del corriente; se convoca por el presente 
á una segunda pública y formal licitación que tendrá l u -
gar el dia 30 de Abril próximo á las diez de la mañana, en 
la oficinade la Dirección del expresado Laboratorio, sita 
en el Hospital Militar, en cuya dependencia se hallarán 
de manifiesto todos los dias no festivos de ocho á doce 
de la mañana, los pliegos de condiciones y precios lími-
tes, así como la relación deque se hace méri to. 
Las proposiciones irán acompañadas dñ la correspon-
diente carta de pago, y ajustadas en un todo al modelo 
inserto á continuación. 
Manila, 21 de Marzo de 1889.—Alejandro Montes. 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
Don vecino de calle . . . . n ú m . . . . 
enterado del anuncio, pliegos de condiciones y de precios 
límites para contratar por fd término de un año, la adqui-
sición y entrega en el Laboratorio sucursal y Depósito 
de medicamentos del Ejército de Filipinas, de los medi-
camentos, efectos y envases comprendidos en la rela'-ion 
de que también se halla enterado, se compromete á tomar 
á su cargo el servicio correspondiente á dicho suminis-
tro por . . . . ó con larebHja del por ciento, (todo 
en letra) de los precios límites marcados. 
Fecha y firma del pi oponente. .2 
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ADMINISTRACION CENTRAL DE RENTAS 
Y PROPIEDADES DE LAS ISLAS FILIPINAS. 
La Intendencia general de Hacienda, se ha servido 
disponer en decreto fecha 13 del mes actual, que e l 
dia 26 de A b r i l próximo y á las diez en punto de 
su mañana, se celebre ante esta Administración Cen-
tral j la Dspositaría de Hacienda de Batangas, nuevo 
concierto público para vender una falúa inútil deno-
minada «San José», procedente de antiguo Resguardo 
y depositada en dicha provincia, bajo igual tipo que 
rigió en el anterior ó sea por la cantidad de treinta 
y cinco pesos, diez céntimos, en progresión ascendente 
y con arreglo al pliego de condiciones que se halla 
de manifiesto en el Negociado respectivo de este Cen-
tro y en la citada Administración de Batangas. 
Manila, 15 de Marzo de 1889.—Luis Sao;ües. 
INTERVENCION GENERAL DEL ESTADO 
DE FILIPINAS. 
E l día 3 de Abr i l próximo á las diez en punto de 
su mañana, se contratará en concierto público ante 
el Sr. Interventor general del Estado, en su despacho 
si túalo en el edifidio llamado antigua Aduana, la 
adquisición de 8500 ejemplares de noit^ 
Tenientes, 3.600 de id . de Jueces, 6.5OA^  
Alguaciles, y 700 de id . de Gobernadorcili, 
necesarios á la Secretaría del Gobierno Q5 
ceil 
cerl 
H 
-
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atenciones del servicio, durante el bienio 
91 , cuyo contrato se sujetará al pliego de 
que á continuación se inserta, bajo el tin • 
en escala descendente. 
Manila, 20 de Marzo de 1889.—P. O., pedt 
Bases redactadas por la Intervención general 
para contratar en concierto público, laa 
de 19.300 ejemplares impresos de varios (j 
que necesita e Gobierno general de estas i l 
atenciones del servicio, durante el bien" 
á 9 1 . 
1. " La Hacienda contrata medi nte , 
adquisición de 8.500 ejemplares de nombran;!11 
Tenientes, 3,600 de id", de Jueces, 6.500 | 
ciles y 700 para Gobernadorcillos. 
2. ' Dichos documentos se extenderán en 
catalán de las marcas más superiores que 
plaza y en un todo ajustados á los mo lelos res 
3 * E l tipo para optar el indicado servicio 
de 100 S en escala descendente. 
é." Para garantir el mismo, el Contratisfa 
sark en la Caja de Depósitos, el 10 p § 
la adjudicación. 
5. a El concierto tendrá lugar en el desp™. 
Se. Interventor, ante dicho Jefe, el dia y 
se designe. 
6. a Terminado el acto, el Sr. lat'rventor ^ 
adjudicará el servicio provisional nente á la 
que haya presentado la prop )si ion más 
para la Hacienda, hasta tanto que -mr la InteJ 
general se apruebe definitivamente di -ha adju| 
7. a Acto seguido se levantará acta del 
del concierto, á co itinuacion d^l <-ual harácojf 
Contratista la obligación de presentar en el 
ximo de dos dias, la carta de pago correspj 
al depósito que se menciona en la condición 
cediéndose contra él si no lo verifica en 
que determinan las leyes. 
8. a Presentada la carta de pago á que 
la condición anterior, se formalizará el contf 
documento privado si n lo de cuenta del 
los gastos de papel que se ocacionen. 
9. a A los diez dias de adjudicado el servicioj 
se trata, el contratista entregará en la Interventi 
neral, la totalidad d^ los --jemplares impresosi 
al mo lelo y calidad de papel señalados. 
10. Tan luego haya efectuado dicha entregíl 
forma expresada, se abonará por la Hacienda alf 
tista el importe correspondiente. 
11. En el caso de que el contratista no cu 
estipulado, se tendrá por rescindido el contrato^ 
dose nuevo concierto á su perjuicio, ysinoí 
guíese entonces efectuar dicho contrato por faii 
tadores, se verificará el servicio por administe 
cargo del mismo contratista, siendo éste res 
también de los perjuicios que pued» causar ^uríi^p] 
12. Las proposiciones se presentarán eu pajij 
sello 10 con arreglo al Real decreto de 16 de MRJ 
año último, en pliego cerrado dirigido al Sr. latojatej 
general, según el modelo á continuación. 
13. Según se vayan recibiendo .os pliegos 
Interventor general S P dará el número ordinal | 
misibles, haciendo rubricar el sobre al intei'35a(io| 
14. Una vez recibidos los pliegos, no 
rarse bajo pretesto a'guno, quedando sujetos á N 
cuencias del escrutiuio. 
15. Si resultasen empatadas dos ó más prop» 
se abrirá licitación verb-tl por un corto término 
el Sr. Interventor general, solo entre los autores" 
lias, adjudicándose el rein .te al que la haga m1 
josa. 
En caso de no querer mejorar ninguno delos| 
cieron las que resultasen empatadas, se hai^Ia(f 
cion en favor de aquel cuyo pliego tenga el nUII11 
dinál menor. 
16. Conforme vayan los licitadores pfese^W 
pliegos al Sr. Interventor general, exhibirán'aT 
personal si son españoles ó extranjeros y Ia Pn 
capitación si pertenecen á la raza china. . j 
17. Todas las dudas y cuestiones que pu6"1^  
tarse en este contrato deberán ser resueltas co» 
Ave 
á la Instrucción de 25 de Agosto de 1858. p,i 
Manila, 18 de Marzo de 1889.—P. O., Pe^ 0 | 
MODELO DE PEOPOSICION-
Don N N ofrece tomar a ^ 
el suministro de 8500 ejemplares de nombr»iD..;;(j.I.i 
Tenientes, 3600 de id . de Jueces, 6500 d o M g ^ ^ Q 
de Gobernadorcillos, que necesita el Goj)ie,r ;^J 
en la cantidad de $ con entera sujeci0 
ses estipuladas para el concierto de este £el'v ' 
cado en la «Gaceta de Manila» del dia . • • ' ' ' 
Fecha y ^ 
^ 0 
: 
N 
[re; 
1-
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Ap]tflNlSTRACION CENTRAL DE RENTAS Y PROPIEDADES. 
Mes de Enero de 1889. 
je jas mercancías importadas y exportadas por las Aduanas 
¿urante el expresado mes, con expresión de sus valores. 
I M P O R T A C I O N , 
de estas 
MERCANCIA5l 
A. 
únicos con varillajes de 
T nácar, carey y demás 
'fil, finas 
fLmadera, hueso, caña, 
¡¡ asta y demás materias 
nP'f!!iSffiinerales-
Unidad 
,cíite 
cero en barras, planchas aspC'-jg grandes como mue-
1 iepara carruajes ú otros 
i0?en agujas, plumas y 
objetos análogos, 
kderezos y adornos comH 
stos de ámbar, azabache, 
•: ¡urina ó coral, excepto los 
(engan oro y plata. 
, „, de otras materias. 
la; ¿ardiente común y ani-
V- Q5de todas clases, 
j . compuesto y los licores. 
Algodón para mechas, tor-
as y otros usos, 
páralos para alumbrado 
¡epto los comprendidos en 
partidas por razón de su 
Ueria. 
Armas de fuego de todas 
es. 
feroz. 
lonti 
reí 
reati 
m m DE ILOILO-
Abanicos con varillajes de| 
¿eva. hueso, caña, pasta,! 
la y demás materias comu-l 
los 
• i _ 
,ves. 
izúcar refinado. 
Unid.8 
i d . 
Kilos-.s 
id. 
id . 
i d . 
i d . 
Litros, 
i d . 
Kilóg'.H 
Avalúo 
Kilóg.s 
id . 
Unid.8 
|Kilóg.f 
CANTIDADES. 
En bandera 
nacional. 
Uno. 
Acero en barras, planchas^ 
piezas grandes, como mue-i 
para carruajes ú otros' 
5gOS. 
IOS 
i en agujas, plumas y ' 
Kilóg-.SJ 
jetos análogos. 
Aguardiente compuesto y 
! licores. 
Aparatos para alumbrado 
lo los comprendidos en 
•"'•ps partidas por razón de su 
^ atería. 
ABMM DE CEBU. 
Aguardiente compuesto y 
8 licores. 
Amacanes para estiva, 
woz. 
TOA DE ZAMBOANGA. 
Aceite de linaza. 
Wdiente común. 
AMA DE MANILA-
B . 
>rro labrado, vidriado t 
^ ^ m r e n ojetes de cuél-
gueos. 
^ de Lotería. \ 
para incendio. . 
^ * \ i DE ILOILO-
^ k v l ? . Obrado, vidriado t 
^ foTml11 0bj'et0S de CUal 
¡ ^ ¿ ^ objetos de cual-
id . 
Litros. 
Avalúo 
Litros 
Unid.8 
Kilóg.i 
Litros, 
id . 
«o 6 d ¡ 1 ^ P 
artes. 
Kilóg.1 
i d . 
Pesos. 
Unid.8 
Kilóg. 
id. 
18 
6.268 
1.525 
6.019 
255 l i 2 
487£930 
5.141 
5.761 
1.923 
» 
195 
726.642 
11 
» 
En bandera 
extranjera. 
300 
438 
262'750 
9.055 
1.029 
105 
75 
7.119 I i2 
1.610 
» 
1 
26 
514 
2.353 
603.000 
129*725 
125 g . 
1.034'940 
1.684 
401 
60 I i2 
2.117.599 
391 
21 
Total 
de 
cantidades. 
200 
1.221.047 
28.208 
1.968 
» 
1 
9.834 
532 
8.621 
604.525 
6.019 
385^225 
125 g . 
1.522'870 
5.141 
7.445 
2.324 
255 l i 2 
2.844.241 
402 
21 
300 
438 
262t750 
9.0551 
de 
Total 
valores. 
Pesos. 
1.029 
200 
1.221.047 
105 
75 
35.327 1|2 
3.578 
26 
9.834 
1.330 
1.733 
G6.498 
753 
1.607 
3 
22.845 
985 
5.664 
937 
2.962 
4.381 
63.440 
343 
11 
MERCANCIAS. Unidad 
Mm DE ZAHBOA^ GA. 
Barro labrado, vidriado en 
objetos de cualquiera forma 
para uso doméstico 6 de las 
artes. 
300 
100 
340 
2.446 
396 
302 
8 
41.700 
6'34 7i 
6*34 7i 
O. 
Cacao de todas clases. 
Calzado de piel ó tela en bo-
tas, botitos, botines y borce-
guíes . 
I d . en zapatos de todas 
clases. 
Id . en chinelas ó zapatilla? 
así como el calzado inferiorl 
comunmente usado por los 
chinos. 
Id . en zapatos, botas, bo-
titos, botines y borceguíes 
para niños. 
Cartuchos con carga ó sm 
ella y las cápsulas de todas cía 
ses. 
Cañas. 
Carbón. 
Cemento. 
Cera, 
I d . labrada. 
Cerveza y sidra. 
Cobre, latón y zinc en hojas 
planchas, clavos y alambres 
Id . en toda clase de ob 
jetos de quincalla común estén 
ó no barnizados ó dorados, los 
de zinc y los compuestos de 
aleaciones de metales comu-
nes en que entre el cobre. 
Id . en planchas, clavos, tu-
bos y redoblones para buques. 
Conservas alimenticias en 
latas ó frascos, los dulces y los 
embutidos. 
Id. en salmuera, saladas > 
ahumadas. 
Corcho en tapones. 
Cuero en correas para má 
quinas. 
W m DE ILOILO-
Calzado en zapatos de todas 
clases. 
I d . para niños (adeudará 
respectivamente la mitad de' 
derecho de las anteriores par-
tidas). 
Cobre, latón y zinc en ho 
jas, planchas, clavos y alam-
bres. 
I d , en toda clase de objetos 
de quincalla común estén ó no 
barnizados ó dorados, los de 
zinc y los compuestos de alea 
cienes de metales comunes en 
que entre el cobre. 
Conservas alimenticias en 
latas ó frascos, los dulces y los 
embutidos. 
Id . en salmuera, saladas y 
ahumadas. 
íilóg.8 
id . 
Pares, 
id. 
id . 
id. 
Kilóg/' 
Unid / 
Kilóg.i 
id. 
i d . 
i d . 
,itros. 
Kilóg. 
id. 
id . 
id. 
id . 
id. 
id . 
Pares. 
1.598 
464 
18.091 
1.215 
8 
id . 
Kilóg. 
300 
ADUANA DE CEBU-
Cerveza y sidra. 
Cobre, latón y zinc en ho-
jas, planchas, clavos y alam-
bres. 
Conservas alimenticias en 
latas ó frascos, los dulces y 
los embutidos. 
Id . en salmuera, saladas y 
ahumadas. 
Carbón, 
ADUANA OE ZAMBOANGA-
Cobre en toda clase de obje 
tos de quincalla común, estéi 
ó no barnizados, los de zinc v 
los compuestos de aleneacio-
nes. 
id . 
id. 
id. 
Litros 
Kilóg. 
id . 
id . 
id. 
id. 
CANTIDADES. 
En bandera 
nacional. 
En bandera 
extranjera 
35 
10.576 
295 
813 
2.076 
923 
20.000 
1.600 
» 
1.505.700 
3.220 
1 
33.054 
435*500 
Total 
de valore?. Total 
de 
cantidades. Pesos. 
1.014^00 
231 
1.890 
3.846 
1.046 
252 
3.100 
1.168.401 
9.7741 
40.927 
1 
17.280 
2.095'440 
45.993*942 
25.241 
1.250 
20 
316 
200 
35 
11.590^00 
526 
2.703 
5.922 
1.969 
20.252 
4.700 
1.168.400 
1.515.474 
44.147 
2 
50.334 
769*500 
5.931*028 8.026'468| 
2.4971 
14.672í155 
¡51.516 l i d 
43.000 
250 
347 
2.174 
1.105 
1.590 
349 
114 
468 
1.959 
66 
215 
40 
10 
400.000 
60.666*097 
76.757 112 
44 25( 
20 
316 
200 
250 
815 
4.133 
1.769 
1.590 
215 
4 
359 
400.00 
114 
6^52 32 
6.955 
1.728 
3.450 
2.287 
1.385 
2.176 
58 
6.900 
37.520 
18.060 
2 
11.287 
534 
12.057 
530 
28.162 
18.814 
56S 
581 
240 
45 
1.620 
1.768 
709 
500 
300 
20 
199 
3.600 
9*60 
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MERCANCIAS. 
J4M DE MANILA. 
E . 
Embarcaciones de madera 
hasta la cabida de 100 tócela^ 
das de un métro cúbico. 
Id . de casco de hierro de 
cualquiera cabida. 
I d . reparadas en el Archi-| 
piélfgo. 
Empaquetaduras para má 
quinas. 
F . 
Féculas alimenticias de to-
das clases. 
Fideos, pasta para sopa j 
sotanjus de todas clases. 
Frutas. 
Fósforos de todas clases. 
ADUANA DE ILOILO-
Féculas alimenticias de to-
das clases. 
ADUANA DE CEBU-
Frutas. 
Fósforos de todas clases. 
ADUANA DE ZAMBOANGA. 
Fósforos de todas clases. 
ADUANA DE MANILA-
G . 
Ganado caballar. 
Id . lanar. 
I d . vacuno. 
Goma elástica labrada. 
Id . en planchas para forro 
de buques. 
H . 
Harina de tr igo. 
Id . de otros cereales. 
Hierro fundido en manufac 
turas ordinarias. 
I d . i d . id . finas ó sean las 
pulimentadas con baño de por-
L?.lana ó con adornos de otros 
metales 
Id . forjado, en "barras, cha-
pas, alambres, clavos, tornillos 
y tubos. 
I d . en manufacturas ordi-
narias aun cuando tengan 
baño de plomo ó zinc, ó es-
tén pintadas ó barnizadas. 
I d . finas ó sean pulimenJ 
tadas, las con baño de porce-
lana, las que tengan adornos 
de otros metales y las de 
acero no espresadas en otras 
partidas. 
Id . en calderas, planchas, 
clavos, anclas, cadenas, ba-
rras angulares y redoblones 
para buques. 
Id . en piezas para maqui 
naria. 
Id . en lingotes y galápagos. 
I d . y acero manufacturado 
en cuchillos, navajas y tijeras 
para costura. 
Hilo torcido de cáñamo, linó 
ó yute. 
Id . de algodón de todos nú-l 
meros y cabos. 
I d . de seda ó de borra de 
seda, torcida y sin torcer, de| 
uno ó más cabos. 
Id . de lana ó estambre. 
Hoja de lata. 
Id . labrada. 
Hortalizas. 
Hules encerados para suelos 
y para enfardar. 
Id . de las demás clases. 
ADUANA DE ILOILO-
Hierro en manufacturas fi-
nas ó sean las pulimentadas 
con baño de porcelana ó con 
adornos de otros metales. 
Id . forjado en barras, cha-
Unidad 
Unidad 
id . 
id . 
Kilóg. 
i d . 
id . 
id . 
id . 
id. 
id . 
id . 
id. 
Unid, 
i d . 
i d . 
Kilóg.8 
i d . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
CANTIDADES. 
En bandera 
nacional. 
id. 
id . 
Piezas 
Kilóg. 
id . 
id . 
i d . 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
1 
326 
1.490 
8.428 
3.273 
1.389 
En bandera 
extranjera. 
id. 
70 
» 
15 
1 
» 
1 
45*050 
125 
39.147 
43 
130 
5.222 
119.889 
1.131 
730 1 ^ 
22.408 
22.307 I i2 
26.161 
58 
144 
2.200 
92 
2.600í070 
300 
477í666 
3.250 
4.839 
Total 
de 
cantidades. 
1 
2 
1 
326 
2.210 ^ 2 
30.836 
25.580 1 ^ 
27.550 
58 
214 
2.200 
15 
1 
92 
1 
2.646'120 
425 
39.624*666 
3.293 
4.969 
5.222 
15.7401 135.629 
.645 
23.522 1*2 
1.010 
3.084 
2.049c360 
15 ^ 2 
13.592 
2 1x2 
» 
2.947 
432 
86.268 
270 
3.421 
73 
673''380 
3.111 
3.293 
300 
» 
87 
145.136 1x2 
506 
1.07 
1.486 
2.776 
de 
Total 
valores. 
26.943 l i 2 
1.010 
3.084 
2.722'740 
3.126 l i 2 
16.885 
2 l i 2 
300 
2.947 
519 
231.404 ^ 2 
506 
1.345 
1.559 
Pesos. 
81 
30.955 
468 
335 
234 
6.573 
5.406 
13.776 
10 
64 
180 
MERCANCIAS. Unidad 
4 ^ 5 
400 
930 
30 
1 416 
223 
55.816 
165 
275 
pas, alambres, clavos, torni-
llos y tubos. 
Id . en manufacturas ordi-
nararias aun cuando tengan 
baño de plomo ó zinc ó estén 
pintadas ó barnizadas. 
I d . en manufacturas linas ó 
sean pulimentadas, las con 
baño de porcelana, las que ten-
gan adornos de otros metales 
y las de acero no expresadas 
en otras partidas del arancel. 
Id . y acero manufacturado 
en cuchillos, navajas y tijeras 
para costura. 
Hilo de algodón de todos nú-
meros y cabos y la hilaza para 
tejer. 
Hoja de lata. 
Hortalizas. 
AOUANA DE CEBÚ-
Hierro fundido en manufac-
turas ordinarias. 
Id . forjado en barras, cha-
pas, alambre, clavos, torüillos 
y tubos. 
Hortalizas. 
ADUANA DE ZAMBOANGA. 
Hierro forjado en clavos. 
Hortalizas. 
ADUANA D E MANILA 
I . 
Instrumentos y aparatos cien-
tíficos. 
J . 
Járcia de alambre. 
I d . de cáñamo. 
Juegos de todas clases. 
ADUANA DE CEBU-
Jáula usada con canarios. 
Kilóg.8 
id . 
ADUANA DE MANILA-
i * . 
Libros y documentos impre-
669 sos. 
Loza de pedernal y el barro 
vidriado fino. 
9.935 Id . fina ó porcelana. 
ADUANA DE IL0IL0-
Loza de pedernal y el barro 
877 vidriado fino. 
ADUANA DE MANILA-
M. 
Mapas geográficos. 
Máquinas. 
Marfil en bruto. 
Mantecas. 
Muebles de todas clases, ex 
cepto los de hierro. 
CANTIDADES. 
En bandera 
nacional. 
4.909 
1.015 
288 
5.340 
4.690 
22.558 
38 
1.050 
450 
260 
28.277 
202 
1.076 
id . 
id . 
i d . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
i d . 
Unid.1 
Kilógs. 
id . 
i d . 
Unid.8 
Kilóg5 
id. 
id. 
id . 
Unidad 
id . 
Kilóg.s 
id . 
Avalúo 
280 
AOUANA DE I L O I L O . 
Mantecas. 
Muebles de todas clases, ex-
cepto los de hierro. 
ADUANA DE CEBU. 
Muebles de todas clases, ex-
cepto los de hierro. 
ADUANA DE MANILA-
o. 
Oro en alhajas ó joyería 
aunque tengan piedras ó per -
las. 
Id . plata ó platino, labrados 
en otros objetos, excepto en 
monedas, barras, planchas. 
Id. en monedas. 
P. 
Papel para imprimir, escri-
bir, litografiar ó estampar 
Id . recortados en todas for-
mas, la cartulina y los libros 
en blanco. 
I d . para vestir habitaciones 
estampado sobre fondo natu-l 
Kilóg. ' 
Avalúo 
id . 
Hectó. 
id . 
Pesos. 
Kilóg.8 
id . 
60.330 
3.723 
126 
106 
29.754 
» 
» 
15.700 
11 
105 
59 
9 
4 139 
5.014 
8.729 1[2 
9.836 
37.627 
7.131 
En bandera 
extranjera. 
2.382 
» 
4.128 l i 2 
3 086 
24t70 
» 
31.152 
17.774 ^ 2 
11.972 
589 
» 
1.016 
127 
11 
3.550 
23 
850 
855^93 
Total 
de 
cantidades 
614 
39.516 
11.264 1 ^ 
18.597 
1 
754 
68 
5.575 l i 2 
205 
4 4 0 
26^30 
35.504 
72.302 
3.723 
715 
106 
29.754 
1.016 
127 
II 
15.700 
3.561 
105 
59 
32 
4.1 
5 864 
9.584^693 
10.450] 
77.143 
18.395 l i2 
18.597 
1 
3.136 
68 
9.704 
» 
3.291 
4'10 
5Í 
8.654^33 
66.656 
2649^33 i l 
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,so y los p m -
fíos para cajas 
^ ^ y o t v o s usos 
l^daS clases para 
2 * la lija de pape1 
l f ei cartón r . 
y ^^tas de pausica. 
Unidad 
CANTIDADES. 
En bandera 
nacional. 
Kilóg.1 
id. 
id. 
Unid.5 
lóg 
id . 
Ki óg. 
^ 7 sombrillas cu 
• f -idos de seda 
^lasVmás telas. 
^ ¿ de seda ó de 
S c l a de otras ma-
fea 6 de lana con 
jotras materias. 
w demás clases. 
¿ía de todas clases.^ 
Isecos, salados, ahu-^ 
r^ cabechados, y los 
Lcurtidas. , , 
Lismas, charoladas. 
[.jeto' manufactura-
.Ludidos en otras b 
.|Avaluo 
de granito. . Unid.s 
ñafiadas. . j 
, vivas 
en alhajas ó joyería 
ten^ aa piedras ó per-
En bandera 
extranjera 
id. 
id. 
id. 
id. 
i d : 
id . 
i d . 
monedas de cuño es-
lora. 
monedas, carteras, pe-
íitos de memoria, tar-
estuches. 
lelos farmaceúticos no 
los por los reglamentos 
is; y los químicos, 
en lingotes y g a l á -
Hectó. 
Pesos. 
Kilóg. 
Avaluó 
id . 
Kilóg 
id . tipos para imprenta. 
l i l D l IL0110. 
recortado en todas 
la cartulina y los l i - . 
blanco. . | i d . 
'oas délas demás telas.! Uno. 
imtidas. . Kilóg. 
objetos manufactura 
•prendidos en otras 
)s farmacéuticos no 
por los reglamentos 
y los químicos. 
lili DE CEBU-
Empalo para cajas. 
ocios farmaceúticos no 
^ por los reglamen-
frios. 
I DE 
Q. 
e todas clases. 
fei DE ILOILO-
Ktodas clases. 
R. 
¡ÍJetodas clases. 
Hores. 
Ne todas clases. 
S. 
/ S"01,1,813 de to-
• ' ^ ados y Sin 
| > U ) 1 L 0 . 
J forras de to--
Avalúo 
id . 
Kilóg. 
Avalúo 
Kilóg.5 
id. 
Avalúo 
Kilógs. 
Avalúo 
Unid.2 
Kilóg." 
id . 
id . 
3.684 
13.332 
73 
230 
4.099 
» 
103 
262<600 
337 
10.031 
446 1(2 
214 
724 
680 
88 
1.257 
250 
13.578 
46 
12 
5.016 
188 
170 
5.261 
19'583 
12.95 
13.905 I i 2 
460 
588 
784 
12 
124 
345.850 
1.986 
28.078^250 
2 
15.056 
» 
98 
61<90 
45 
9.870 
2 
Total 
de 
cantidades. 
de 
16.638 
27.237 I i 2 
73 
690 
4.687 
784 
224 
386 600 
682'850 
8.711'310 
38.109'250 
471 1 ^ 
214 
15.780 
680 
186 
61í90 
4o 
Total 
valores. 
11.127 
250 
13.578 
46 
517 1 ^ 
» 
.250*600 
6.200 
94^75 
7.939 
12 
5.533 l i 2 
188 
S^SO^OO 
6.200 
95.045 
5.261 
27.522 
Pesos. 
6.729 
5.399 
340 
2.070 
6.049 
2.072 
3.136 
2.547 
2.509 
5.501 
6.097 
566 
685 
394 
3.750 
250 
86 
433 
30.677 
24 
MERCANCIAS. 
1.975 
47.962 
1.290 
das clases, armados y sin 
armar. 
ADUANA ÜE CEBU. 
Sal común. 
ADUANA DE MANILA-
T . 
Tabaco manufacturado. 
Té de todas clases. 
Tejidos de algodón. 
Tejidos tupidos, llanos, cru 
zados, labradosal telar, crudos 
teñidos ó estampados, hasta 25 
hilos, incluso las ropas he 
chas. 
Id . dichos de 26 á 35 hilos 
incluso las id . i d . id . 
Id . de 36 hilos id . i d . id . y 
las bordadas. 
Id . diáfanos, hasta 30 hi 
los, i d . id. id . 
Id . de m hilos, id . i d . id . 
y las bordadas. 
Id. acolchados y piqués, id . 
id. id . 
Id. panas, felpas y veludi-
llos. 
Id. tules, puntillas y el pun 
to de crochet. 
Id . de punto, en piezas y 
prendas de vestir 
TeHdos de abacá,, cáñamo, linó 
TJnidad 
En bandera En bandera 
nacional, extranjera, cantidades. 
287 
9.500 
50 
701 
208 
20 
112 
1.891 
150 
1.881 
4.175 
175 
Uno. 
Kilóg.8 
id . 
i d . 
248 
650 
120 
44.143 
ó yute. 
Llanos hasta 17 hilos in-
cluso las ropas hechas. 
Id . d^ 18 á 36 hilos, id . id . 
i d . 
Id . de 37 hilos, incluso las| 
ropas hechas. 
Id . cruzados, labrados ó ada-
mascados i d id . i d . 
Telas de punto. 
Tejidos de lana y pelo. 
Llanos, cruzados ó Labra' 
dos, tales como alpacas, me-
rinos, muselinas, damascos 
y reps. 
Tejidos cubiertos de pelo lar-
go ó corto, como bayetas, fra-
nelas, mantas y otros semejan-
tes, incluso las ropas hechas. 
Paños , pañetes, lanas dul-
ces, casimires y demás del 
ramo de pañería, id . id . id . y 
las bordadas. 
Tejidos de punto. 
Tejidos de seda. 
Tejid'"* de seda, filo-seda, 
borra v seda cruda, llanos, 
crúzalas v labrados, incluso 
los terciopelos y las felpas, ro-| 
pas hechas y las bordadas. 
Tules, encajes y puntillas de 
seda. 
Tejidos de punto. 
Id . de gom a elástica con mez-
cla de otras materias y la ropa 
impermeable hecha á máquina 
Tierra para fundir. 
ADUANA DE ILOILO-
Tendos de algodón. 
Tejidos tupidos, llanos, cru-
dos, labrados al telar, cru-
dos, teñidos ó estampados 
hasta 25 hilos inclusive. 
I d . de 26 á 35 hilos en ade-
lante. 
I d . dichos de 36 hilos en 
adelante. 
Id . diáfanos, hasta 30 hilos. 
Id . de 31 hilos en adelante. 
Id . panas, felpas y veludi-
llos. 
Tules, puntillas y el puntol 
de crochet. 
Id . de ¡punto, en piezas j 
prendas de vestir. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id . 
id. 
id. 
id . 
id . 
id . 
id. 
id. 
id . 
id. 
id. 
id. 
id . 
id. 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
CANTIDADES 
Total 
de 
le 
8.999 
61 
494041,800 
76.250'700 
18.657'180 
27.176 
3.67r400 
232^30 
298*754 
1.425 
17.554 
6.263 
3.952<240 
60*645 
701 \p » 
696*500 
888*200 
1.993*687 
309*180 
442.282 
171*325 
623^930 
157 I i2 
1123*029 
43.887 
32.812 
17.080 
3.118 
1.136 
631 
117 
254.894 
-5*050 
9.006 
9.718400 
3.917*600 
3.104*131 
340*200 
162*875 
38*290 
372^00 
11 
2.605*480 
8.999 
254.89 
5*050 
9.067 
503759'900 
80.168'300 
21.761*311 
27.516*200 
3.834*275 
271*120 
671.654 
1.436 
20.159*480 
13 
3.269 
768 
6 
4*800 
6.276 
7.221-240 
828í645 
707 ^ 2 
4!800i 
281*5601 978-060 
86.100 
1.379 
40*384 
1.121443 
634*305 
6^380 
96*940 
4.360 
1.010 
3.136 
999 
879 
724 
974*300 
3.372;687 
349'564 
i.563*425 
805*630 
630*310 
254'440 
4.360 
124.048 
47.023 
33.811 
17.95^ 
3.842 
1.136 
631 
117 
Tota 
valores. 
Pesos. 
8.861 
1.000 
121 
4.545 
569.371 
136.933 
49.025 
60.551 
13.674 
680 
1.721 
10.075 
25.077 
3.940 
15.924 
4.614 
1.384 
29 
4.591 
2.151 
13.432 
909 
38.159 
6.450 
1.427 
1.91.S 
t5 
42.73C 
47.21.r 
30.387 
26.43( 
5.1í< 
1.500 
m 
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MERCANCIAS. 
CANTIDADES. 
Unidad 
Kilóg. 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id. 
Tejidos de abacá, cáñamo, l i n¿ 
ó yute 
Llanos hasta 17 hilos inclu 
siv*». 
I d / de 18 á 36 hilos inclu-| 
sí ve. 
I d . cruzados, labrados ó adej 
mascados. 
Tejidos de lana y pelo. 
Llanos, cruzados ó labrados 
tales como alpacas, merinos^ 
muselinas, damascos y reps-
Cubiertos de pelo largo ó 
corto, como bayetas, franelas, 
mantas y otros semejantes. 
P a ñ o s , pañetes, lanas dul 
ees, casimires y demás del ramo 
de pañería. 
Tejidos de punto. 
Tejidos de seda. 
Tejidos de seda, filo-seda 
borra y seda cruda, llanos, cru-
zados y labrados al telar, in-
cluso ios terciopelos y las fel-
pas. 
Tules, encajes y puntillas de 
seda y de borra de seda. 
Tejidos de goma elástica con 
mezcla de otras materias y la 
ropa impermeable hecha á 
máquina. 
A D U N A DE CEBU-
Té de todas clases. 
Tejidos tupidos de algodón 
de 26 á 3b hilos inclusive. 
Id . diáfanos hasta 30 hilos 
incluso las ropas hechas. 
I d . i d . de 31 hilos inclusive. 
Id . tules, puntillas y el punto 
de crochet. 
Id . de seda, filo-seda, borra 
seda cruda, llanos, cruzados 
^ labrados, incluso los tercio-
pelos y las felpas, ropas hechas 
*¡ las bordadas. 
ADUANA DE ZAMBOANGA-
T 
Té de todas clases. 
ADUANA DE HANILA 
V . 
Velas de esperma para fina| 
y estearina. 
Vidrios y cristales planos 
estén ó no azogados. 
I d . hueco, común, en tod^ 
clase de objetos. 
I d . cristalizado y el crista 
Jabrado en toda clase de piezas 
incluso ftl avalorio las cuentas 
y rocallas. .1 id . 
Vinos espumosos. -iLitros 
I d . los demás. \ ¡¿^ 
ADUANA DE ILOILO 
Velas de esporma para fina 
y estearina. j K i l ó g . 
Vidr o hueco comu n en toda 
clase de objetos. . | 
Id. cristalizado y el cristal 
labrado en toda clase de pie-
zas, incluso el avalorio, las 
cuent is y rocallas. .1 id . 
Vinos, los demás. -ILitros. 
ADUANA DE CEBU. 
Vidrio hueco común, en 
toda clase de objetos. .iKilóg. 
Vinos espumosos. .ILitros. 
Vinos, los demás. .1 id . 
ADUANA DE ZAMBOANGA. 
Vinos, los demás. I id . 
id. 
id . 
id . 
id . 
id. 
id . 
id . 
id . 
id. 
id . 
i d . 
i d . 
id. 
|En bandera 
nacional. 
1.869 
940 
5.202 
65 
105 
1.055 
164 
33 
10 
l l i 2 
314 
73 
169 
En bandera 
extranjera. 
Total 
de 
cantidades. 
1.090 2.959 
940 
5.202 
65 
1051 
1.055 
164| 
Total 
de valores. 
1*500 
10 
6.186*600 
6.284 
53.710*500 
4.445*500 
659! 
214 716; 
662 
6.540 
678 
5.032i 
10.607 
30.01 
17.003*300 
872 
4.936*40 
160 
50 
26 
456 
489, 
2.59^ 
» 
331 
10 
1 l l 2 
8 
314 
7 
73 
169 
1*500 
iol 
11.218*600 
16.89J 
83.721^500 
21.448í800i 
1.521 
219{652£40| 
662 
7.006 
6781 
48á 
2.592 
1601 
501 
261 
Pesos. 
1.950 
1.600 
4.900 
100 
80 
450 
100 
E X P O R T A C I O N . 
MERCANCIAS. unidad 
75 
4 
10 
35 
650 
15 
500 
450 
15 
675 
5.614 
1.701 
4.669 
3.613 
1.343 
32.847 
100 
2.216 
150 
130 
ADUANA DE MAMLA 
A . 
Abacá rama. 
Aeeite de coco. 
Algodón en rama. 
Almáciga. 
Añil. 
Id . tintar ron. 
Astas de carabao y vaca. 
Azúcar. 
ADUANA DE ILOILO-
Azúcar. 
ADUANA DE CEBU-
Abacá en rama. 
Azúcar. 
ADUANA DE MANILA-
B . 
Balate. 
Barro labrado. 
Bastones. 
Billetes de Lotería. 
C-
Café. 
Carey. 
Cáscara de bonga. 
Cobre viejo. 
Id.labrado. 
Concha nácar. 
Cocos. 
Cueros de carabao y vaca 
E . 
Esencia de ilang-ilang. 
25 
200 
8 
3*60 
2183602*82 ^8 
H . 
Hierro en clavos, barras y 
tubos. 
Id . viejo. 
Huesos de carabao y vaca 
I . 
Instrumentos científicos. 
J . 
Jarcia de cáñamo. 
L . 
Legía. 
Libros impresos. 
M . 
Maderas tintóreas. 
Id . para construcción. 
Muebles. 
O. 
Oro en monedas. 
Id . en barras. 
I d . en pasta. 
P . 
Pelo de cerdo. 
Pepita de Lumbang-. 
Plantas. 
Plata en monedas. 
Productos medicinales. 
R . 
Relojes. 
S. 
Sombreros del país. 
T . 
Tabaco elaborado. 
Id . rama, Isabela y 
gayan. 
Té de todas clases. 
Tejidos de seda. 
ADUANA DE CEBU-
Tabaco elaborado. 
Ca 
ADUANA DE M ANIL A-
v . 
Varios efectos de China y 
del Japón. 
Vidrio hueco común en ob-i 
jjetos 
Id . cristales rotos. 
Z . 
Zinc viejo 
Kilóg. 
i d . 
i d . 
id . 
id . 
i d . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
Unid.s 
Pesos 
Kilóg. 
id . 
id . 
i d . 
id . 
id . 
id . 
i d . 
id. 
id . 
id . 
id . 
Unid.5 
Kilóg.5 
id . 
id . 
i d . 
Piezas. 
Pesos. 
id . 
Hectó.3] 
id . 
Kilóg.*] 
id . 
Unid.sJ 
Pesos.! 
id . 
id . 
Uoid. l 
Kilóg.i 
id . 
id . 
id. 
id . 
Pesos. 
Kilóg.5 
id . 
id . 
CANTIDADES. 
En bandera 
nacional. 
695.849 
» 
189 
41.875 
65.717 
3.601 
821.426 
En bandera 
extranjera 
816.580 
93.437 
1.410 
4.544 
» 
692.208 
83.668 
5.136348 1 
27.406 
» 
» 
27.597Í 
5.439 
633) 
3.132.806 
3.608.118 
1.872.189: 
404.800 
2 
8.349 
10 
15.493^700 
384 
693 
276.783; 
» 
15.69^ 
» 
140 
2.658 
» 
9.068 
Total 
de 
cantidad 
5832197 
41.8' 
71.15J 
3.954:11 
3.608.1lS 
2.688.76c 
404. 
^ l 
480 
25.428 
16.860 
370.22(1 
1.41(| 
15. 
4.54^ 
140 
2. 
()92.208| 
92.73fi 
25.428 
16.86C 
NA 
fccia 
le 
1.771 
1*380 
63.247 
151 
66*180 
7 
9.400 
22.453 
40 
22.719 
28.836 
80.347 
18 
8.311 
1.77 
1 
k 
upo 
•1 
63.24' 
16 
9. 
22.453 
6.300; 
2.87. 
2521 
22.71í 
44.329* 
80.73: 
6 | 
ID 
1» i 
lira 
B 
a 
::>• 
I 
e 
tora' 
l i 
¡ion] 
M a n i l a — N ú m . 80 
ASUMEN. 
¡ales-' 
lmportacion. Exportación. 
Total de valores. Total de val res. 
pesos. 
1.899 304 
233 291 
50.84R 
159 
Cénts. Pesos. 
» 
» 
» 
82 1[8 
Cents. 
1 149.196 
171.100 » 
630.894' » 
» I » 
82 1(8 1.951.190 » 
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Dfí LA JfJMTA 
ALMONEDAS 
de Abril 
DE REALES 
711 
73 
próximo á las diez de 
subastará ante la Junta de Reales 
?¿e esta Capital, que se constituir i 
de actos p ú b l i c o d e l ediñcio l l a -
¿aa Aduana y ante la subalterna de 
¿ de Bulacan, el servicio de las obras 
le hierro sobre el rio de S. Miguel 
¿e dichi provincia, con estricta suje-
ide condiciones que sa inserta ó. cunti-
apara la subasta deque se trata, se regirá 
ímirque el relój que existe en el Salón de 
¡eos. 
18 de Marzo de 1889.—Miguel Torres. 
jeneral de Administración Civ i l d^ F i l i -
kPliego de condiciones administrativas 
contrata de las obras del puente de hierro 
rio de S. Miguel de Mayumo de la pro-
de Bulacan. 
sacan á pública subasta las obras 
fcccion del puente de hierro sobre el rio de 
IdeMayurao de la pr ivincia de Bulacan, 
lipo ea progresión descendente de pe-
Il6. 
1 Para optar en la licitación se constituirá 
ideDeprt-itns el 2 p § del importe de las 
inpfs.312;9^ cuya carta de p«go acom-
'Hen separadamente, al pliego de l ic i tá-
ndose este al modelo correspondiente. 
Ea la ejecución por contrata de la es-
regirán además del pliego de condicio-
's d 25 de Diciembre de 1867 y de las 
iproMas .m4 de Octubre de 1887 las 
pri -ciones económico administrativas. 
Elliíitador á quien se hubi -re adjudi-
^en rá q duee dias de término contados 
eJ qu se le notifique la aprobación del 
'ífonnajizar la escritura de contrata. 
^ |odrá constituir como fianza el depó-
^ presentado para tomar parte en la l i -
geando su carta de pago por otra que 
ble i ieS^na a(lue^ ^ es*9 nuevo objeto, y 
pi! , Po de la obra que haya ejecutado 
I/r décima parte del total importe del 
^ contrata que como fianza definitiva 
" l^tra t i s ta . 
hite C10ntratista tendrá derecho á que 
^ S e PaSue ol importe de la obra que 
^ y^^ oglo a certificación del Inge-
| ^^on ^ expresa el artículo an-
^^ásH <^ s uno e estosdocumentos 
^dp^i UQmes sin verificarse el pa^o 
r P168? se acreditará al contratista 
ÍWn J Q^ Ia cantidad devengada que 
^ 0de Percibir. 
r N B O L Contratista contraviniese á alguna 
X ^ e b s a r t s . I Q , 1 3 , 1 5 , 1 6 , 1 8 
^0; 
aría C(Jndicionfs generales ó si proce-
^Pon ^ 611 a^ oj-0110'011 ^ lás obras 
V i 5 * 0 V a^ Dirección general de Ad-
P^ bli 6 acuepdo con Inspección gene-
^rán?' milItas que no bajarán de 20 
l.' c e r r i " c u ^ 0 imPorte 83 descon-
•^cacioa que después hubiere 
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de expedirse, entendiéndose que de antemano renun-
cia a toda re damacion contra esta clase de provi-
dencias, al d racbo común y á todo fuero especial. 
Ar t . 8 / Kl tiempo de duración para concluir las 
obras es el de un año y si por circunstancias espe-
ciales 6 imprevistas, no se bubiesen podido concluir 
el contratista lo hará presente al Jefe de la provioeia 
para que oído el parec-r del Ingeniero de Obras p ú -
blicas de la misma, lo eleve con su informe k esta 
Dirección general de Administración Civ i l á fin da 
que deter n i n e h que juzgue conveniente. 
A r t 9." Los gastos de subasta y escritun 
serán de cuenta del contratista. 
Art . 10. No se entenderá válido el contrato Ín-
terin no recaiga la aprobación c irrespondiente. 
Mani la 26 de Febrero de 1 8 8 9 . — E l Jefe de la 
Sección de Fomento, José Arizcun. 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
Excmo. Sr. Presid mti y Vocales de la Junta 
de Almonedas. 
Don N . N vecino de N enterado 
del an mcio páblicado en la «Gaceta» de esta C a -
pital de p >r la Dirección general de A d m i -
nistración Civi l , así co no de la instrucción de s u -
bastas y pliego de condiciones generales, faculta-
tivas y ec mómicas que lian de regir en la contrata 
de la obra de se compromete á tomar p >r su 
cu-nta dicba obra, por la cantidad de pfs. . . en n ú -
mero y letra.) 
E s copia, M . Torres. 2 
E l dia 16 de Abril próximo á las diez de la 
mañana se subastará ante la Junta de Reales A l -
monedas de esta Capital, que se constituirá en 
el salón de actos públicos del edificio llamado an-
tigua Aduana y ante la suh i lt-ma de la proviu-
C ' a de Bulacan, el s rvicio de U obras de cons-
trucción de nueve alc«ntarillas y tres atargeas en 
la carretera general k Nueva K oja y barrios de 
Samp loc, Adía, San Roque, M iguinao y Masim, 
con estricta snj ^crm al pliego de condiciones que 
se inserta á cont inuación. 
L a hora para la subasta de que se trata, se 
regirá por la que marque el relój que existe en 
el salón de actos públicos. 
Manila, 18 de Marzo de 1889 .—M. Torres. 
Dirección general de Administración Civi1 de F i -
l i p i n a s . - - P l i e g » de condiciones administrativas 
para la c ntrata de las obras de construcción 
de nu^ve alcantarillas y tres atargeas en la ca -
rretera general a Nueva Ecija y barrios de S a m -
p doc, Adía, San Roque, Maguinao y Masim. 
Artículo 1 / Se sacan á pública subasta las 
obras de construcción de nueve nlcmtarillas y tres 
etargeas en la carretera general á Nueva Ec i ja y 
barrios de Simpaloc, Adía , S u Roque, Magui -
nao y Masim, bajo el tipo en progresión des-
cendente de pfs. 11.222'10. 
Art . 2.° Para optar á la lici ación se cons-
tituirá en la Caja de Depósitos •[ 2 [>§ del im-
porte de las obras, ó saan pfs. 224'44, c u j a carta 
de pago acompañará, si bien separadamente, al 
pliego de licitación, sugetandose e-te al modelo 
correspondiente. 
Art . 3.° E n la ejcucion por contrata de la 
esoresada obra regirán, ademas del pliego de con-
.diciones generales de 25 de D^c embre de 1867 
y de las facultativas aprobadas en 27 de Setiem-
bre de 1887, las siguientes prescripciones e c o n ó -
mico administrativas. 
A r t . 4 . ° E l licitador á quien se hubiere ad-
judicado la obra tendrá quince dias de término con-
tados desde aquel en que se le notifique la apro-
bación del remate, para formalizar la escritura de 
contrata. 
Art . 5 . ° Podrá constituir como fianza el de-
pósito provisional presentado para tomar parte en 
la licitación, cangeando su carta de pago por 
otra que esprese que se destina aquel á este nuevo 
objeto y reteniéndole el 10 p § de la obra que 
haya ejecutado hasta completar la décima parte 
del total importe del presupuesto de contnta, que 
como fianza definitiva debe prestar el contratista. 
Ar t . 6.° E l Contratista tendrá derecho á que 
mensualmente se le pague A importe de la «.bra 
que haya ejecutülo , con arreglo h certificación 
del Ingeniero, hech. la retención que espresa el 
artículo anterior. .Si desde la f ícha de uno de estos 
documentos transcurriese mas de un mes sin v e -
rificarse el p-sro, desd^ fines de dicho mes, se 
acre litará a' Contratista el 1 p g mensual d > la 
cantidad devengada que hubiere dejado de percibir. 
Art . 7.* Si el'contr .t st i contraviniese á a l -
guna de las prescripcio mes de los arí ulos 10, 
13, 15, 16, 18 y 22 del pliego de condiciones 
generales ó si procediese c o i notoria mala fé en 
la ejecución de las obras se le podrán imponer 
por la Dirección general de A l ninistraci m Civ i l 
de acuerdo con la Inspección general de Obras 
púb!ic s, mult is que no b jarán de veinte pesos 
ni excederán de ciento, ouyo importe se descon-
tará del d ' la 1.* certifica ú n que después h u -
biere de expedirse, entendiéndose que de antemano 
renuncia á toda reclamici n contra esta clase de 
providencias, al derecho común y á todo fuero es-
pecial. 
Art. 8.° E l tiempo de duración para concluirlas 
obras es el de un año , -y si po- circunstancias espe-
ciales ó imprevistas no se hubiesen podido concluir, 
el contratista lo hará presente al Jefe de la provincia 
para que o i i o el perecer del [ageuiero de Obras p ú -
blicas de la misma lo eleve con su inform1 á esta D i -
rección general de Adminisrracioa Civil á fin de que 
determine lo que juzgue conveniente. 
Art. 9.° Los gastos de subasta y escritura serhii 
de cuenta d 4 contratista. 
Art. 10. No se entenderá v á i i i o el contrato i n -
t-riu no recaiga la aprobación co'Tegpondiente. 
Vlamla, 26 de Febrero de 1889 .=11 Jefe de la 
sección de Fomento, José Arizcun. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Excmo. Sr. Presidenta y Vocales de la Junta 
de Almonedas. 
Don N N vecino de N 
enterado del anuncio publicado en la «Gaceta de esta 
Capital» de por la Diré -cion general de A d -
ministración Civil , asi como de la instrucción de s u -
bastas y pliego de c o n ü d o n e s generales, facultati-
vas y económicas que han de r^gir en la contrata de 
la obra de se comprometí á tomar por su 
cuenta dich i obra, por la canti iad de (en 
número y letra.) 
E s copia, M . Torres. 2 
E l dia 16 de Abril próximo á las diez de la ma-
ñana, se subastará ante la Junta de Reales A l m o -
nedas de esta Capital, que se constitu ra en el 
^alon de actos públicos del edificio llamad > a n -
tigua Aduana y ante la subalterna de la pro-
vincia de Bataan, el servicio de las obras de r e -
paracion de un puente de 12 metros de luz con 
tramo de madera sobre apoyos de fábrica, para 
el rio Ibayo en Balanga, cabecera de dicha pro-
vincia, con estricta sujeción al pliego de condi-
ciones que se inserta á continuación. 
L a hora para la subasta de que se trata, se re-
girá por la que marque el relój que existe en el Sa -
Ion de actos públicos. 
Manila, 18 de Marzo de 1889.—Miguel Torres 
Dirección general de Administración Civil de Fil ipi-
nas.—Pliego de condiciones administrativas par : 
la contrata de las obras de reparación de un puen-
te de 12 met'- s de luz con tramo de madera sobre 
apoyos de fábrica, para el rio Ibayo en Balanga 
cabecera de la provincia de Bataan. 
Art . 1 / Se socan á pública subasta las obras 
de reparación de un puente de 12 metros luz, 00» 
tramo de madera sobre apoyos de fábrica, en e 
rio Ibayo en Balanga, cabecera de la provinci 
de Bataan, bajo el tipo en progresión descendente 
de pfs. 11.272'67. 
Art. 2.° Para optar á la licitación se cons-
tituirá en la Caja de Depósitos el 2 p § del im-
porte de las obras ó sean pfs. 225'45, cuya cartu 
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de pago acompaüsrá, si bien separadamente, al 
plipgo de licitación sujetándose este al modelo 
correspondiente. 
A r t . 3.° E n la ejecución por contrata de la 
espresada obra regirán además del pliego de con-
diciores generales de 25 de Diciembre de 1867 
y de las facultativas aprobadas en 12 de N o -
viembre de 1885, las siguientes prescripciones 
económico administrativas. 
A r t . 4.° E l licitador á quien se hubiere ad-
judicado la obra tendrá '15 dias de término conta-
dos oesde aquel en que se le notifique la aprobación 
del remate, para í rmalizar la escritura de contrata. 
Art . 5.° P< dra constituir como fianza el d e p ó -
sito provisional presentado para lomar parte en 
la licitación, cangeando su carta de pago por 
otra que csprese que se destina aquel á este nuevo 
objeto, y reteniéndole el 10 p g de la obra que 
haya eje calado hast» completar la décima parte 
del total importe ctel presupuesto de contrata que 
com" fianza definitiva debe pivstar el Contratista. 
Ar t . 6.° E l contratista tendrá derecho á que 
mensualmente se le pague el importe de la obra 
que haya ejecutado con arreglo á certificación 
del Ingeniero, hecha la retención que espresa 
el articulo anteri r. S i desde la fecha de uno 
de estos d'cu u i en tos trascurriese más de un mes 
sin verificarse el pago^ desde fines de dicho mes, 
se acreditará al Contratista el 1 p § mensual de la 
cantidad devengada que hubiere dejado de percibir. 
A r t . 7.° S i el contratista contraviniese á a l -
guna de las prescripciones de los artículos 10, 
13^ 15, 16, 18 y 22 del pliego de condiciones 
generales ó si procediese con notoria mala fé en 
la ejecución de- las obras {se le podrán imponer 
por la Dirección general de Administración Civ i l , 
de acuerdo con la Inspección general de Obras 
Públ icas , multas que no bajarán de 20 pesos ni 
ex derán de 100, cuyo importe se desconta;á del 
de la primera certificación que después hubiere de 
expedirse, entendiénd se que de antemano renuncia 
á toda reclamación contra esta clase de provi-
dencias^ al derecho común y á todo fuero especial. 
Art . 8.° E l tipo de duración para concluir las 
obras és el de 6 mes-s, y si por circunstancias 
especial s ó imprevistas no se hubiesen podido 
concluir, el Conrratista lo hará presente al Jefe 
de la provincia para que oido el parecer del I n -
geniero de ObrHg Públ icas de la misma, lo eleve 
con su imforme á esta Dirección general de A d -
ministración Civi l , á fin de que determine lo que 
juzgue conveniente. 
Art. 9.8 Los gastos de subasta y escritora 
serán de cuenta del contratista. 
Ar t . 10. No se entenderá válido el contrato 
int rin no recaiga ¡a aprobación correspondiente. 
Manila, 26 de Febrero de 1 8 8 9 . = E l Jefe de 
la Sección de Fomento, José Arizcun. 
MODELO DE PROPOSICION. 
E x ítno. Sr . Presidente y Vocales de la Junta 
de Almonedas. 
Don N N vecino de N enter do del 
anuncio publicadu en la «Gaceta» de esta Capital 
¿jé por la Dir ccion general de Administración 
Civi l , asi como de la instrucción de subast s y 
pliego de coniUcioces generales, facultativas y eco-
nómicas que han de regir en la contrata de la 
obra de se compromete á tomar por su cuenta 
dicha obra, por la cantidad de pfs (en 
número y letra). 
E s copia, M . Torres. 2 
E l iía 16 de Abri! próximo á las diez de la mañana, se subastará 
ante la Junta de Reales Almonedas de esta Capital, qu^ se c c s-
tituiri en el Salón de actos públicos del edificio llama antigua 
Aduaua y ante la subaltunia de la provincia de la P.impan^a, 
la venta de un terrero baldío realengo, denunciado por D. Ma-
me; o Natividad y D . José L . Veles, enclavado en el sitio den -
minado barrio de la « az, jurisdicción del pueblo de Arayat de dicha 
provincia, con astricta ; u> cion al pliego de condiciones que se i n -
serta a C' nticuaciop. 
L a hora para la ubasta de que se trata, se regirá por la 
que marque el r^loi que existe en el Salón de actos públicos. 
Manila, 13 de Marzo ue x*9. —Miguel Torres. 
Pliego de coiidicioii''s píira la venta en pública subasta de 
un em-no bul lío, situado en la jurisdicción de Arayat, provin-
cia de 1H Pampanga, denunciado por D. Mamerto Natividad y 
D . Jusé L . Veles. 
1.* L a H'Cienda ••uagena en pública subasta uu terreno bal-
dío realengo, en el ntio denominado barrio ¡de la Paz, jurisdic-
ción del pueblo de Arayaí, de cabida de 51 hectáreas, 17 .¡reas y 82 
cenl iáreas y sa vuel.Ñ cuyos límites son: al Norte, pun o de 
unión del ebteio ue .aaiinbao con el camino de ILg-cauayaug; 
por el Este, el mismo camino barrio de Gamanchile, y el rio Chico; 
al Sur, camino del indicado barrio al pueblo de Magalang- y te-
rreno baldío rralengo; solicitado por D. Manuel Fernandez "y al 
Oeste, camino sin nombre y terreno del Estado. 
2.* L a enagenacion se llevará á cabo bajo el tipo en pro-
gresión ascendente, de 464 pesos y 15 céntimos. 
3 * L a subasta tendrá lugar ante la Junta de Reales Almo-
nedas de esta Capital y la subalterna de la provincia de la Pam-
panga, en el mismo dia y hora que se anunciarán en la Gaceta 
de Manila. 
4. * Constituida la Junta en el sitio y hora que señalen los 
correspondientes anuncios dará principio en el acto de la su-
basta y no se admitirá esplícacion ú observación alguna 
que lo interrumpa, dándose el plazo de diez minutos á los lici-
tadores para la presentLCion de su pliego. 
5. a Las proposiciones serán por escrito, con entera sujeción 
al modelo inserto á continuación y se redactarán en papel del 
sello 10.* espresándose en número y letra la cantidad que se 
ofrece para adquirir el terreno. 
6. ' Será requisito indispensable para tomar parte en la l i -
citación haber consignado en la Caja general de Depósitos 6 
en la Administración de Hacienda de la provincia expresada, 
la cantidad de pfs. 23'20 que importa el 5 por ciento del valor del 
terreno que se subasta. A l mismo tiempo que la proposición, pere 
fuera del sobre que la contenga, entregara cada licitador estacarta 
de pago que servirá de garantía para la licitación y de fianza para 
responder del cumplimiento del contrato, en cuyo concepto no se 
devolverá ésta al adjudicatario provisional hasta que se halle 
solvente de su compromiso. Tampoco le será devuelta la carta 
de pago al denunciador del terreno en n ingún caso, puesto que 
deberá quedar unida al espediente ínterin no transcura el ter-
mino para ejercitar al derecho de tanteo, ó renuncie al mismo. 
7. " Conforme vayan los licitadores presentando los pliegos 
al Sr. Presidente de la Junta, exhibirán la cédula personal 
si son españoles ó extranjeros y la patente de capitación si 
pertenecen á la raza china, cuyos pliegos numerara correlati-
vamente el Secretario de la citada Junta. 
S*" U n a vez presentados los pliegos no podrán rf tirarse bajo 
Sretesto alguno, quedando por consiguiente sujetos al resultado el escrutinio. 
9. * Transcurridos los diez minutos señalados para la recepción 
de les pliegos, se procederá á la apertura de los mismos por el 
órden de su númeracion, leyéndolos el Sr. Presidente en alta 
voz, tomará nota de todos ellos el actuario y se adjudicará 
provisionalmente el terreno al meior postor, salvo el derecho de 
tanteo establecido en la cláusula 12.* 
10. Si resultaren des ó mas proposiciones iguales, se pro-
cederá en el acto y por espacio de diez minutos á nueva 
licitación oral entre los autores de las mismas y tránscurtído 
dicho término, se considerará al mejor postor al licitador que 
haya mejorado mas la oferta. E n el caso de que los licita-
dores de que trata al párrafo anterior, se n e g a r á n á mejorar 
sus proposiciones, se adjudicará el servicio al autor jel pliego 
que se encuentre señalado con el n ú m e r o ordinal más bajo Si 
resultase la misma igualdad entre las proposiciones presenta-
das en esta Capital y la provincia de la Pampanga, la nueva 
licitación oral tendrá efecto ante la Junta de Reales A l m o -
nedas de esta Capital el dia y hora qus se seña le y anun-
cie con la debida anticipación. E l licitador ó licitadores de la 
provincia, cuyas proposiciones hubiesen resultado empatadas, 
podrán concurrir á este acto persoaalmente 6 por medio d f apo^  
aerado, entendiéndose si así no lo verifican que renuncún su 
derecho. 
11. E l actuario levantara la correspondiente acta de la su-
basta que firmarán los Vocales de la Junta. E n t i l estado, 
unida al espediente de ^u razón, se elevará á la Intendencia 
geueral de Hacienda, para que pruebe el acto de ln subasta 
cuando deba serlo por no tener vicios de nulidad, y designe 
cual ha sido en definitiva el mejor postor. 
11. Designado este por la Intendenci-i general se devolverá el 
el espediente al Centro de Rentas á fin de que sea notificadofal 
denunciador de la mejor oferta por si le conviniere, hacer uso del 
derecho de tanteo, 6 sea el que se le adjudique el terreno por la 
cantidad ofrecida. 
13. L a notilicacion al denunciador se hará por la Adminis-
tración de Rentas ó por la subalterna de la Pampanga, s egún 
el punto que haya el mismo determinad.'-, á cuyo fin será obligación 
precisa del denunciador el espesar en la proposición que presente 
á la Junta de Almonedas la residencia del mismo ó de persona 
de su confianza que resida en esta Capital ó en la provincia 
expresada. 
14 E l plazo para hacer uso del derecho de tanteo establecido 
en la cláusula t¿* será el de ocho dias después de la notificación, 
siendo condición indispousabíe el haber presentado pliego el de-
nunciador en alguna de las subastas celebradas en esta Capital 
ó en la Subalterna. 
15 L a solicitud haciendo uso de este beneficio otorga JO al 
denunciador deberá presentarse dentro de los ocho dias á que se 
refiere la cláusula anterior, y de ella se dará un recibo por la 
Central 6 Subalterna de .'a Pampanga, según ce presente en 
uno ú otro punto. 
16. Trascurrido el plazo legal se e levará el espediente de la 
subasta y el escrito del denunciador ejercitando el derecho de 
tanteo, si lo hubiere, á la Intendencia general para que adjudi-
que ©a definitiva el terreno. 
17. E l adjudicatario del lerreno que se subasta abonará su 
importe con más los d. rechos de media annata y Real con-
firmación, dentro del término de treinta dias, contados desde 
el siguiente al en que se le notifique el decreto de la In ten-
dencia, adjudicando deiiuitivamente á su favor. 
18. S i transcurrido fd plazo de treinta dias, no presentara el 
adjudicatario la carta de pago que acredite el ingreso h que 
se refiere la condición anterior, se dejará sin efecto la adjudi 
caclon, anunciándose nueva subasta á su perjuicio, perdiendo 
el depósito, como mu ta, y siendo además responsable ai pago 
de la diferencia que hubiere entre el primero y sucesivos re-
mates, si se hubiese tenido que rebajar el tipo de la licitacum 
19. Pre-entada por el adjudicatario la carta do pago del 
valor del lerreno y di-rechos legales, se le otorgará la corres-
pondiente escritura de venta por el Administrador Central de' 
Reutas y Propiedades ó por el Administrador Depositario de la 
Pampanga, según el adjudicatario tenga por convenit-nto. 
A ! )VERTt íNCIAS G E N E R A L E S . 
Primera. Todos los incidentes á que den lugar los espedien-
tes formados para la subasta de los terrenos huidlos realen-
gos, se resolveván ^uberualivamente. Interin los coraprad-jres 
no estén en plena y p a c í í v a posesión, y pur tanto, las recla-
maciones que se entablen, se resolverán siempre por la vía 
gubei nativa. 
Segunda. Las diligencias necesarias para obtener la posesión 
de los terrenos subasta.ios se rán igualmente de la competencia 
administrativ.i; como también el entendi r en el e x á m e n de la 
resolución de las dudas sobre límites y condición de la pose-
sión dada. 
Tercera. Si se entáblese reclamación sobre exceso ó falta 
de cabida del terreno subastado y del expediente resultase que 
dicha falta ó exceso igua a á la quinta parte de la expresada 
en el anuncio, será nula la venta, quedando en caso contra-
rio, firme y Kubsislente y sin derecho á indemnización ni la 
Hacienda ni el comprador. 
Cuarta, .Serán de cuenta del rematante el pag:o de todos los 
derechos del ex; eclente hasta la toma de posesión. 
Manih , 5 de Marzo de 1889.—El Administrador Central de Ren-
tas y Propiedades.—Luis ftagües. E s copia. Sagúes . 
MODELO DB PROPOSICION. 
Sr. Presidente, a.- la Junta de Reales Almonedas. 
Don N . N. . . . vecino de . . . . que habita. . . . calle de . . . . 
ofrece adquirir un u-ireno oaldío realengo enclavado en sitio de. . 
de la jurisdicción. . . . de la provincia de en la cantidad 
de. . . . con entera sujeción al pliego de condiciones que se pone 
de manifiesto. 
Acompaño por separado el documento que acredita haber im-
upesto en la Caja el 5 pg de que habla la condición 
6.* del referido pliego. i 
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S a l i 
Providencias jm 
Don Pe Iro de Iruegas y Tobar. Juez de píl 
distrito de B non lo. qúe de estar ea el plB 
funciones, yo el infrascrito Escribano doyl 
Por el present cito, llamo y emolazo al I 
Rcgino Baza G ireía. hijo de Telesfoio y del 
tural de S. R "que, provincia de Cavile, va» 
vincia de la misma, de 33 aBos d edad, af 
escribiente, de estatura 1 metro, 409 miiímett 
nariz abul 'a !a, boca regular, pelo cresjfl 
p irdus, barba regular, con cicatrices arnhai 
algo virulento, p ra que en t i lérínino de! 
desde la publicación de este edicio, se 
6 en la cár el publica de la provincia, pjr 
dado en la cansa n ú m . 64Dt> que instruya pfl 
monedas, apercibido que de hacerlo asi, 
travé Justicia y en caso contrario, sontenr" 
ausencia y rebeldía 
Dado en el Juzgado de primera instancia! 
Marzo de 1889.—pedio de Iruegas.—Por ' 
J ..sé do Revés . 
Por providencia del Sr. Jue^, de primerai» 
de Binondo, dictada en esta fecha--n lacausj 
Sábas Pasca, io. por estafa, se cita, l^ ""3.^ ! 
D. Federico M Ihlhorm, para que en el lérnUD» 
desde a publicac on del edicto, compareaf*íl 
serle notifica lo de la Real ejecutarla irf$¡ 
causa, apercibido que de no hacerlo en e' "¡jL 
pararán los perjuicio-; que en dfredio ÍHIÍ-1 ••;,•( 
Binondo y odeio de mi cargo á U' de 
de Reyes. 
Don Abdon V. G .nzalez, Juez de p r i ^ i » 
vincia de Batangas, que de estar eu a* * 
funciones, y . el infrascrito Escribano ^"L 
Por el presente cito, llamo v ^ P , , ñ% 
r.l ausente Agustín Almendras, (a) jejii 
años de edad, atural del pueblo de };ia 
de esta provincia, de cuerpo delgado, ^ i 
regular, ojos vizcos y con una catarat» B 
de Antonio y d1 Juana, cuyo apelhd • .se ^ I 
de la cárcel" pública de esta P'ovincia f" 
para que en el término de 30 dias. a con ^ 
de este edicto en la «Gaceta de M'fV ndertf 
Juzgado ó en la citada cárcel, á de^ e¿!úf' 
le resultan en la causa núm. 10719 í^.^riif 
él y otros por tentativa de rob9 eü,nVefilfi 
ves; con apercib miento de que si no w ¡ J 
término, sera declarado contumaz y re ¿ s ^ 
judiciales y se encenderán con los esn i 
las actuaciones que le conciernan. .001).=^  
Dado en Batangas á 15 do Marzo de rj0. 
Por mandado de su Sría., Isidoro Ac1" 
Don Fulgencio García Goyena, JueZ ^ t"9' 
provincia de i'angasinan, de cuyo fé 
clones, yo el presente Escribauo ^z,a!* 
Por 1 pr.'s nt^ ' c.to, llamo y eod'' 
vecino del pueblo de Bayambanff. P |¡irí 
9 dias, se p es-nte á este Juzga(1' / r t l 
núm. 10166 ^egu ia de oficio en es'* ^ 
oídos, por robo, con lesiones, apere "' 
pararan I s n -rjuicios que ea dereo ^ u jj 
Dado en e Juzgado de Pangas" ^ ' . u 3^ 
Fulgencio G. Goyena.—Por mandado " 
— "^í*^ 
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